






Penelitian ini merupakan penelitian survei pada apotek-apotek di Kota 
Purwokerto. Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Apotek Di Kota 
Purwokerto”. 
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pelatihan akuntansi, 
pengalaman dalam informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi 
terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada apotek di Kota Purwokerto. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua apotek yang berada di Kota 
Purwokerto. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 39 
responden. Simple random sampling method digunakan dalam penentuan 
responden.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan 
analisis regresi berganda, menunjukkan bahwa: (1) Pelatihan akuntansi, 
pengalaman dalam informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi 
secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada 
apotek di Kota Purwokerto, (2) Pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap 
kualitas informasi laporan keuangan, (3) Pengalaman dalam informasi akuntansi 
berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, (4) 
Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
informasi laporan keuangan. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam upaya meningkatkan 
kualitas informasi laporan keuangan, penyelenggaraan pelatihan akuntansi oleh 
pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan UMKM, baik pemerintah, 
kalangan praktisi akuntan, ataupun akademisi perlu ditingkatkan. Selain pelatihan 
akuntansi,  baik pemerintah, kalangan praktisi akuntan, ataupun akademisi perlu 
mengenalkan teknologi informasi yang berkaitan dengan informasi akuntansi, 
seperti software akuntansi, mengingat masih banyak apotek yang belum 
menerapkan teknologi informasi secara maksimal dalam melakukan proses 
akuntansi. Bedasarkan hasil penelitian, banyak pelaku UMKM dalam hal ini 
manajer/pemilik/karyawan apotek yang belum mengetahui standar akuntansi bagi 
UMKM. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi mengenai standar akuntansi yang 
berlaku bagi UMKM agar para manajer/pemilik/karyawan apotek dapat 
menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas, sehingga bermanfaat 
















This research is a survey research at pharmacy in Purwokerto. The title 
of this research is : “Analysis of Factors Affecting The Quality of Financial 
Reporting Information at Pharmacy in Purwokerto”. 
The aims of research is to find out the effect of accounting training, 
experience in accounting information, and the utilization of information 
technology for the quality of financial reporting information. The research 
population are all pharmacy in Purwokerto City. There were 39 people chosen as 
respondents of the research. Then simple random sampling method was used to 
determine the respondents. 
Based on result of research and data analysis using multiple regression 
analysis it has got the conclusions: (1) Accounting training, experience in 
accounting information, and the utilization of information technology 
simultaneously has influence to the quality of financial reporting information at 
pharmacy in Purwokerto, (2) Accounting training has a positive effect  to the 
quality of financial reporting information, (3) Experience in accounting 
information has a positive effect to the quality of financial reporting information, 
(4) The utilization of information technology did not have influence significant to 
the quality of financial reporting information.   
As implication of the conclusion above, in order to increase the quality 
of  financial reporting  information, the implementation of accounting training by 
the government, accounting practitioners, and the academics have to improved. 
Besides accounting training, the government, accounting practitioners, and the 
academics have to introduce and teach about utilization of information 
technology that associated with accounting information, for example accounting 
software, because there are many pharmacy haven’t implemented technology yet 
for operating the accounting process. Based on research results, there are many 
managers/owners/and employees of pharmacy that didn’t know about Accounting 
Standard for Small and Medium sized Entities (SMEs). Then, there is need for 
socialization on accounting standard for SMEs, so that 
managers/owners/employees of pharmacy can deliver financial statements 
information which have a good quality. It is helpful for decision making of 
business. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
